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Hierbij vindt u de resultaten van een studie die we het afgelopen jaar uitvoerden bij de 
onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid binnen het Departement 
Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. 
Deze studie kadert binnen mijn doctoraatsproject rond leiders binnen het team als 
sleutelfiguren voor een betere prestatie. Binnen dit onderzoek kijken we meer specifiek 
naar het teamvertrouwen dat leiders uitstralen en hun impact op het teamvertrouwen 
en de prestatie van hun teamgenoten. Daarvoor werd een experiment ontwikkeld dat 
werd afgenomen bij 102 basketbalspelers. In de eerste plaats willen we dan ook de 
coaches en hun spelers bedanken voor hun enthousiaste deelname aan ons experiment.  
Naast meer informatie over het experiment zelf, bevat dit document ook de bevindingen 
uit onze studie. Bovendien vindt u naast de objectieve resultaten eveneens een 
aanvulling door sportpsycholoog Bert De Cuyper die vanuit zijn ervaring deze resultaten 
verder verduidelijkt en interpreteert naar het veld toe.  
Wanneer u deze informatie verder wil verspreiden en/of wil publiceren, mag ik u dan 
vragen eerst met mij contact op te nemen? Alvast hartelijk dank! 
Hopelijk kunnen deze resultaten u en uw team helpen om de leidersfiguren binnen uw 
team te coachen, hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren en zo ook de prestatie van 
uw team te optimaliseren. Alvast veel succes! 
Sportieve groeten, 
Dra. Katrien Fransen – Aspirant FWO 
Stef Van Puyenbroeck 
Prof. Norbert Vanbeselaere 
Prof. Bert De Cuyper 
Prof. Gert Vande Broek 
Prof. Filip Boen 
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A. Inleiding 
 Wanneer het woord “leiderschap” valt in een sportcontext, wordt dit vaak onbewust in 
verband gebracht met het leiderschap van de coach. Wat dikwijls onderschat wordt, is het 
belang van leidersfiguren binnen het team; spelers die zowel op als naast het veld de leiding 
nemen en zo een grote invloed kunnen uitoefenen op hun teamgenoten. Ze spelen 
bijvoorbeeld een cruciale rol in het beïnvloeden van het teamvertrouwen van hun 
teamgenoten; als de leiders geloven in de capaciteiten van hun team om de wedstrijd te 
winnen en dit ook uitstralen op het veld, zullen de andere spelers volgen. Vorig onderzoek 
wees reeds op de cruciale rol van dit teamvertrouwen op de prestatie; als spelers geloven in de 
capaciteiten van hun team, zullen ze ook effectief beter presteren. Als de spelers echter alle 
hoop opgeven en hun schouders laten zakken, zal ook hun prestatie sterk afnemen. 
 
Het belang van teamvertrouwen en de cruciale rol van de teamleider hierin kan de 
doorslag geven bij belangrijke sportwedstrijden. In de Champions League finale op 25 mei 
2005 stond Liverpool bijvoorbeeld na de eerste helft 3-0 achter tegen AC Milan. Wanneer 
spelers bij een dergelijke achterstand alle vertrouwen in hun team verliezen en hun hoofd en 
schouders laten zakken, wordt de kans op een comeback zeer onwaarschijnlijk. In deze 
wedstrijd echter, bleven de spelers van Liverpool geloven in hun team en hun capaciteiten om 
de wedstrijd toch te winnen. Door dit positieve teamvertrouwen kwamen ze terug tot 3-3 en 
wonnen de wedstrijd uiteindelijk na penalty‟s. Het belang van het vertrouwen van de spelers 
en de belangrijke rol van de leider binnen het team, Steven Gerrard, werd na afloop benadrukt 
door een korte reactie van de Liverpool-coach Rafael Benitez: “It was very difficult, but the 
players believed and won. Steven Gerrard is a key man, he has the mentality we want.” 
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B. Het experiment 
1. Doelstellingen 
Door middel van een wetenschappelijke experimentele studie willen we meer inzicht krijgen 
in deze verspreiding van teamvertrouwen binnen een team en de rol van de leider hierin. Meer 
specifiek zoeken we hierbij een antwoord op de volgende vier hoofdvragen: 
1) Kan de leider het teamvertrouwen van zijn teamgenoten beïnvloeden? Werkt dit 
enkel in positieve zin of ook in negatieve zin? 
2) Is de rol van de leider hierbij cruciaal? Met andere woorden, heeft de leider meer 
invloed op het teamvertrouwen van zijn teamgenoten dan andere spelers in het 
team? 
3) Hoe werkt dit precies? Hoe kan de leider ervoor zorgen dat zijn teamvertrouwen 
effectief wordt overgebracht naar zijn teamgenoten? 
4) Heeft dit versterkt teamvertrouwen een positieve invloed op de prestatie? 
Deze doelstellingen werden schematisch in volgende figuur weergegeven. 
Figuur 1. Doelstellingen van onze studie 
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2. Beschrijving van het experiment 
Er werd een experimentele studie ontworpen in de vorm van een vrijworpwedstrijd die 
werd afgenomen bij 102 Vlaamse mannelijke basketbalspelers tussen de 13 en 17 jaar. Alle 
deelnemers werden opgedeeld in 26 teams van vier spelers. Daarnaast werd er door de 
onderzoekers telkens nog een vijfde speler toegevoegd die tot ons onderzoeksteam behoorde. 
De spelers zelf waren hier uiteraard niet van op de hoogte, voor hen was dit gewoon één van 
de spelers van hun team. Aan alle spelers werd verteld dat ze deelnamen aan een nationale 
vrijworpwedstrijd en dat ze als team een zo hoog mogelijke score moesten halen. De spelers 
van het winnende team kregen elk een basketbalshirt van de Leuven Bears, gesigneerd door 
alle spelers. Het experiment zelf bestond uit twee delen; een opwarming gevolgd door een 
testsessie. Het spelconcept bleef telkens gelijk; elke speler nam twee vrijworpen na elkaar, 
gevolgd door de volgende, enz. Dit totdat elke speler een totaal van 10 vrijworpen genomen 
had.  
 
In dit experiment voerden we twee manipulaties uit: 
1) De speler die behoorde tot ons onderzoeksteam werd als kapitein voorgesteld. Deze 
persoon was zelf ook een basketbalspeler die ouder en meer ervaren was dan de 
andere spelers in het team. Vooraleer elk team begon aan de opwarming en testsessie, 
nam elk team ook deel aan een korte quiz die peilde naar algemene, technische en 
tactische basketbalkennis. Hierop wist de persoon die als kapitein werd voorgesteld 
ook reeds de antwoorden waardoor hij zijn basketbalkennis in de verf kon zetten. Door 
zijn oudere leeftijd, betere basketbalvaardigheden en betere basketbalkennis, zorgden 
we er dus voor dat de andere spelers deze persoon effectief als leider van hun team 
zagen. 
  
2) Als tweede manipulatie veranderden we het teamvertrouwen dat deze leider uitstraalde 
tijdens de test (tijdens de opwarming vertoonde de leider neutraal teamvertrouwen). 
Tijdens de eigenlijke test, drukte onze leider bij de helft van de teams positief 
teamvertrouwen uit (positieve conditie) en bij de andere helft van de teams negatief 
teamvertrouwen (negatieve conditie). Hierbij moest de leider een gedetailleerd script 
volgen zodat zijn gedrag bij de verschillende teams gelijk bleef. Wanneer de leider 
positief vertrouwen in het team moest uitdrukken, zei hij bijvoorbeeld: “Goed 
gespeeld team! Als we zo doorgaan, zullen we het gemakkelijk halen van de andere 
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teams!” Niet alleen in zijn communicatie, maar ook in zijn gedrag straalde deze leider 
positief teamvertrouwen uit; een positieve lichaamstaal, sterk aanmoedigen van de 
andere spelers, enz. Wanneer hij negatief vertrouwen moest uitdrukken in het team, of 
anders gezegd een gebrek aan teamvertrouwen, zei hij zaken als: “Jullie hebben geluk 
dat ik in jullie team zit, anders zouden jullie sowieso als laatste geëindigd zijn!”, en 
gericht naar de onderzoeksleider; “Moeten we echt nog verder spelen? Want met dit 
team heeft het echt geen zin. We verliezen de wedstrijd toch.” Naast deze negatieve 
communicatie straalde ook zijn gedrag een gebrek aan teamvertrouwen uit; de kapitein 
liet zijn schouders hangen, zuchtte, reageerde gefrustreerd wanneer een teamgenoot 
een vrijworp miste, enz. 
Voor de opwarming, voor de testsessie en na de testsessie vulden de deelnemers telkens 
vragenlijsten in, waardoor we konden controleren of de geïntroduceerde teamkapitein 
daadwerkelijk als leider werd aanzien door zijn teamgenoten. Verder konden we daardoor ook 
een antwoord krijgen op onze vooropgestelde onderzoeksvragen; of de leider het 
teamvertrouwen en de prestatie van zijn teamgenoten kan beïnvloeden, of de leider meer 
invloed op dit teamvertrouwen dan de andere spelers in het team, en via welke mechanismen 
dit proces nu precies plaatsvindt.  
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C. Resultaten 
1. Zijn onze manipulaties geslaagd? 
1.1 Manipulatie van medeonderzoeker als leider van het team 
Belangrijk om na te gaan is of de door ons geïntroduceerde teamkapitein wel degelijk als 
leider werd aanzien. Ons voorgaand onderzoek toonde immers aan dat in de meeste 
sportteams andere personen dan de kapitein de leiding nemen, zowel op als naast het veld. In 
dit geval manipuleerde we de leiderstatus van onze kapitein extra doordat deze persoon ouder 
was als zijn teamgenoten, beter kon basketballen en ook alle antwoorden wist in de 
basketbalquiz. Om de leiderstatus van onze kapitein te testen, werd via de vragenlijsten aan 
elke speler gevraagd in welke mate hij elk van zijn teamgenoten als leider beschouwde. 
Hieruit bleek dat onze geïntroduceerde teamkapitein het sterkst als leider werd beschouwd, 
meer dan de andere teamgenoten. De geïntroduceerde teamkapitein werd dus als leider 
aanvaard door de deelnemers. 
1.2 Manipulatie van uitgestraald teamvertrouwen door leider 
Wij hadden onze medeonderzoeker gevraagd duidelijk positief teamvertrouwen uit te 
stralen in de helft van de teams, duidelijk negatief teamvertrouwen in de andere teams. Werd 
dit zo ook waargenomen door de teamgenoten? Om dit na te gaan, moesten de spelers in de 
vragenlijsten ook aangeven in welke mate ze vonden dat iedere teamgenoot teamvertrouwen 
uitstraalde. Hieruit bleek dat in de positieve conditie de deelnemers vonden dat de 
geïntroduceerde teamkapitein duidelijk positief teamvertrouwen uitstraalde, m.a.w. hij 
geloofde er in dat zijn team de wedstrijd ging winnen, meer dan zijn teamgenoten dit deden. 
In de negatieve conditie vonden de deelnemers dat de geïntroduceerde teamkapitein negatief 
teamvertrouwen uitstraalde; hij geloofde er volgens hen eerder in dat hun team de wedstrijd 
ging verliezen dan dat ze nog kans maakten op winst. Bij deze teams was het waargenomen 
teamvertrouwen van de kapitein heel wat lager dan dat van de andere spelers in het team. Dit 
was uiteraard het doel van het experiment en dus kan besloten worden dat onze manipulaties 
geslaagd waren. 
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2. Beantwoorden van onze vier onderzoeksvragen 
2.1 Beïnvloedt de leider het teamvertrouwen van zijn teamgenoten? 
In een eerste stap werd er nagegaan of het uitgedrukte teamvertrouwen van de leider 
inderdaad resulteerde in een hoger teamvertrouwen bij zijn teamgenoten. Voor elk van hun 
teamgenoten moesten de spelers daarvoor volgende vraag beantwoorden: “In welke mate 
zorgde het gedrag van elk van jouw teamgenoten er tijdens de vorige vrijworpwedstrijd voor 
dat jij meer geloofde in winst/verlies?” op een schaal van -3 „Sterk overtuigd van verlies‟ naar 
3 „Sterk overtuigd van winst‟. 
De resultaten, zoals weergegeven in Figuur 2 tonen aan dat wanneer de leider positief 
teamvertrouwen uitstraalde (blauwe balken), de spelers zelf meer vertrouwen hadden in het 
winnen van de wedstrijd (Figuur 2, links). Wanneer de leider echter negatief vertrouwen 
uitstraalde (rode balken) bleek dit ook een negatieve invloed te hebben op het 
teamvertrouwen van zijn teamgenoten. 
Het gedrag van de leider (positief/negatief) bleek echter niet enkel het teamvertrouwen 
van de speler zelf te beïnvloeden, maar ook hoe deze speler dacht over de andere 
teamgenoten; of zij al dan niet nog in winst geloofden? (Figuur 2, rechts). Wanneer de leider 
positief teamvertrouwen uitdrukte, vonden spelers dat hun teamgenoten ook meer vertrouwen 
uitstraalden om de wedstrijd te winnen, heel wat meer dan wanneer de leider negatief 
teamvertrouwen uitstraalde. 
Samengevat heeft het teamvertrouwen van de leider dus een effect op het 
teamvertrouwen van de spelers zelf en op de perceptie die deze spelers hebben over het 
teamvertrouwen van de andere teamgenoten. 
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Figuur 2. De cruciale impact van de leider in de verspreiding van het teamvertrouwen.  
  
 
2.2 Heeft de leider meer invloed op het teamvertrouwen van zijn teamgenoten dan andere 
spelers in het team? 
Iedereen die al eens in een sportteam heeft gespeeld, heeft reeds ervaren dat 
medespelers elkaars vertrouwen kunnen beïnvloeden. Het basketbalexperiment onderzocht of 
de leider binnen het team een cruciale rol speelt in de verspreiding van dit teamvertrouwen. 
Met andere woorden, oefent de leider meer invloed uit op het teamvertrouwen van zijn team 
in vergelijking met de andere spelers? 
De resultaten toonden aan dat dit daadwerkelijk ook het geval was. Wanneer de leider 
positief teamvertrouwen uitstraalde, vonden de spelers de impact van de leider op hun eigen 
teamvertrouwen sterker en meer positief dan de impact van de andere spelers. Anderzijds, ook 
wanneer de leider negatief teamvertrouwen uitdrukte, vonden de andere spelers de impact van 
de leider sterker dan de impact van hun teamgenoten. In dit geval ging het wel om een sterker 
negatieve impact. Het is dus duidelijk dat de leider een grotere impact had op het 
teamvertrouwen van zijn team dan de andere spelers. Verder benadrukken deze resultaten ook 
dat de leider niet enkel een positieve rol kan spelen. Wanneer de leider negatief 
teamvertrouwen uitstraalt, heeft dit een sterk negatieve invloed op het teamvertrouwen van 
zijn teamgenoten.  
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Figuur 3. De impact van de leider tegenover de impact van de andere spelers 
 
 
2.3 Hoe kan de leider ervoor zorgen dat zijn teamvertrouwen effectief wordt overgebracht op 
zijn teamgenoten? 
Voorgaande resultaten toonden reeds aan dat het teamvertrouwen uitgestraald door de leider 
het teamvertrouwen van zijn teamgenoten kan beïnvloeden. Deze onderzoeksvraag gaat 
dieper in op de onderliggende teamprocessen en onderzoekt via welke mechanismen de leider 
zijn teamvertrouwen overbrengt naar zijn team. 
a) Twee soorten teamvertrouwen 
Alvorens over te gaan op de onderliggende mechanismen van dit proces, is het 
belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee „soorten‟ teamvertrouwen. Tot hiertoe 
werd er steeds gepraat over teamvertrouwen als het vertrouwen dat jouw team om een bepaald 
doel kan bereiken, bv. het winnen van een wedstrijd. Dit noemen we uitkomstgericht 
teamvertrouwen (met als wetenschappelijke term: team outcome confidence).  
Ten tweede kan een speler er vertrouwen in hebben dat zijn of haar team in staat is om 
het proces goed uit te voeren, m.a.w. een aantal vaardigheden goed uit te voeren, die niet 
rechtstreeks gelinkt zijn aan het winnen of verliezen van de wedstrijd. Voorbeelden van 
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dergelijke procesvaardigheden zijn; vertrouwen hebben dat de spelers in je team elkaar goed 
zullen aanmoedigen, tactisch goed met elkaar communiceren, enz. Deze vaardigheden helpen 
natuurlijk een team om succesvol te zijn maar het vertrouwen is hier gefocust op het proces in 
plaats van rechtstreeks op een bepaald doel of een overwinning. Dit soort vertrouwen wordt 
procesgericht teamvertrouwen genoemd (met als wetenschappelijke term: collective efficacy). 
Belangrijk om op te merken is dat je veel meer controle hebt op dit procesgericht 
teamvertrouwen gezien dit vaardigheden zijn die betrekking hebben op je eigen team en die je 
dus kan sturen. Het uitkomstgericht teamvertrouwen is meer onderhevig aan externe factoren 
zoals niveau tegenstander, scheidsrechterlijke beslissingen, toevalstreffers, enz. 
Samengevat kunnen we dus stellen dat als je als speler vertrouwt in de capaciteiten 
van je team om tactisch te communiceren, elkaar aan te moedigen, enz., wijst dit op 
procesgericht teamvertrouwen. Wanneer je er vertrouwen in hebt dat jouw team de volgende 
wedstrijd zal winnen, spreek je over uitkomstgericht teamvertrouwen. 
 
b) Van procesgericht teamvertrouwen tot uitkomstgericht teamvertrouwen 
Een logische redenering, die ook ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek, 
is dat procesgericht teamvertrouwen uiteindelijk leidt tot uitkomstgericht teamvertrouwen. 
Wanneer je gelooft dat je team in staat is om bepaalde vaardigheden te verrichten die kunnen 
bijdragen tot succes, zoals bijvoorbeeld elkaar aanmoedigen en tactisch communiceren, zal je 
ook meer vertrouwen krijgen in je team om daadwerkelijk de wedstrijd te winnen of een 
bepaald doel te bereiken.  
De resultaten van ons basketbalexperiment geven weer dat het positief 
teamvertrouwen uitgestraald door de leider leidde tot een stijging van het procesgericht 
teamvertrouwen van zijn teamgenoten. Deze stijging leidde op zijn beurt tot een stijging in 
het uitkomstgericht teamvertrouwen van de spelers. Wanneer de leider daarentegen negatief 
teamvertrouwen uitstraalde, daalde het procesgericht teamvertrouwen en bijgevolg ook het 
uitkomstgericht teamvertrouwen van zijn teamgenoten. Samengevat wil dit zeggen dat de 
leider binnen een team niet enkel rechtstreeks maar ook onrechtstreeks via procesgericht 
teamvertrouwen invloed uitoefent op het vertrouwen van de spelers om als team een bepaald 
doel te bereiken zoals het winnen van een wedstrijd.  
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Figuur 4. Van procesgericht teamvertrouwen naar uitkomstgericht teamvertrouwen 
 
 
 
Het grote voordeel van deze bevinding is dat procesgericht teamvertrouwen beter te 
controleren is dan uitkomstgericht teamvertrouwen. Men kan een ploeg leren tactisch 
communiceren met elkaar, elkaar motiveren, enz. Wanneer spelers leren om deze 
vaardigheden ook in moeilijkere situaties (bv. bij achterstand) goed uit te voeren, zal ook het 
vertrouwen versterken dat jouw team deze vaardigheden tijdens de wedstrijd goed kan 
uitvoeren. Dit procesgericht vertrouwen leidt dan tot een groter vertrouwen om als team een 
bepaald doel te bereiken of om de wedstrijd te winnen (uitkomstgericht teamvertrouwen).  
c) De invloed van identificatie met het team 
De volgende stap is kijken hoe de leider het procesgericht teamvertrouwen van zijn 
medespelers kan beïnvloeden. Met andere woorden, spelen er ook bij deze relatie nog 
onderliggende processen die een mogelijke verklaring kunnen bieden? 
Binnen de sport is het belangrijk om een teamgevoel of een collectief gevoel te creëren 
zodat spelers zich verbonden voelen met hun team. Anders gezegd, spelers moeten zich 
identificeren met hun team; ze moeten het als belangrijk aanzien dat ze deel uitmaken van hun 
team. Het belang van het collectief wordt vaak ook benadrukt bij sportwedstrijden. Wanneer 
bijvoorbeeld een wielrenner een bepaalde rit wint, zal die bijna altijd zijn ploeg bedanken 
voor het werk; het “wij” gevoel is belangrijker voor de teamprestatie dan het “ik” gevoel. 
Wanneer Andre Greipel bijvoorbeeld in 2013 de vierde rit van de Eneco tour won, benadrukte 
hij dat het een “Overwinning voor het hele team” was. Reeds bij jeugdteams wordt het belang 
van het collectief benadrukt. Vaak krijg je als jeugdspeler van eender welke teamsport te 
horen van je coach dat indien je ploeggenoot een fout maakt (een bal verliest, een vrijworp 
mist, een slechte pas geeft, …), je dit als team moet goedmaken. Noch verliezen, noch winnen 
doe je alleen, maar als een team.  
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Uit de resultaten van onze studie binnen basketbal bleek dat wanneer de teamleider 
positief vertrouwen uitstraalde, de teamgenoten zich meer verbonden voelden met hun team. 
Deze sterkere teamidentificatie voorspelde op zijn beurt het procesgericht teamvertrouwen 
van de andere spelers en bijgevolg ook hun uitkomstgericht teamvertrouwen. Dit betekent dus 
dat de leider ervoor kan zorgen dat spelers zich meer verbonden voelen met hun team en er 
een groter collectief wij-gevoel ontstaat. Wanneer dit gevoel er is, zullen de spelers er ook 
meer vertrouwen in hebben dat het team het proces goed kan uitvoeren en bijgevolg het 
gestelde doel kan bereiken. De verschillende mechanismen waardoor het vertrouwen 
uitgestraald door de teamleider zich verspreid over het volledige team worden samengevat in 
volgende figuur.  
Belangrijk hierbij op te merken, is dat in deze studie enkel teamidentificatie als 
mogelijk onderliggende proces werd onderzocht. Hoewel de resultaten de belangrijke rol van 
teamidentificatie bevestigen, wil dit niet zeggen dat er geen andere mogelijke onderliggende 
processen zijn die naast teamidentificatie eveneens een bijdrage leveren om de verspreiding 
van teamvertrouwen binnen het team te verklaren. Dit wordt verder onderzocht in volgend 
onderzoek. 
 
Figuur 5. Onderliggende mechanismen van de verspreiding van teamvertrouwen. 
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2.4 Heeft dit versterkt teamvertrouwen een positieve invloed op de prestatie? 
De voorgaande resultaten leerden ons dat wanneer de leider teamvertrouwen uitstraalt 
(of een gebrek aan teamvertrouwen vertoont) dit het teamvertrouwen van de andere spelers in 
zijn team beïnvloedt. Natuurlijk ben je er in de sportwereld niet veel mee als je als team wel 
gelooft in een positief wedstrijdresultaat, maar toch geen wedstrijd kan winnen. De cruciale 
vraag is dus of dit gedrag van de leider ook effectief gunstig is voor de prestatie van de 
spelers. 
 Ook dit werd getest in ons basketbalexperiment. Hiervoor werd de prestatie van iedere 
speler opgemeten tijdens de wedstrijd. Meerbepaald werd het aantal gescoorde vrijworpen uit 
de eerste vijf vrijworpen vergeleken met de prestatie van de laatste vijf vrijworpen. Wanneer 
de leider duidelijk positief teamvertrouwen uitstraalde, presteerden de spelers beter naarmate 
de wedstrijd vorderde. Omgekeerd, wanneer de leider negatief teamvertrouwen uitstraalde, 
presteerden zijn teamgenoten duidelijk slechter in de tweede helft van de wedstrijd. Deze 
resultaten worden weergegeven in Figuur 6. 
De leider kan dus zowel een positieve als een negatieve invloed uitoefenen op zijn team, niet 
enkel op het teamvertrouwen van de andere spelers, maar ook op hun prestatie. 
 
Figuur 6. De impact van het teamvertrouwen uitgestraald door de leider op prestatie 
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D. Discussie 
1. Het voordeel van een positieve leider 
Door het uitdrukken van positief teamvertrouwen kan de leider het teamvertrouwen 
van zijn teamgenoten om een bepaald doel te bereiken (uitkomstgericht teamvertrouwen) 
rechtstreeks en onrechtstreeks beïnvloeden.  
Een leider kan er ten eerste voor zorgen dat zijn teamgenoten vertrouwen hebben in de 
capaciteiten van hun team om een aantal vaardigheden, noodzakelijk voor een optimaal 
teamproces, goed uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke vaardigheden zijn tactisch 
communiceren en elkaar goed aanmoedigen. Met andere woorden, door positief 
teamvertrouwen uit te drukken, kan de leider er dus voor zorgen dat de spelers in zijn team 
een sterker procesgericht teamvertrouwen hebben. Dit zal bijgevolg het uitkomstgericht 
vertrouwen van de spelers versterken waardoor ze meer vertrouwen hebben dat hun team de 
wedstrijd kan winnen. Dit is een belangrijke bevinding gezien het uitkomstgericht 
teamvertrouwen minder controleerbaar is en beïnvloedbaar door oncontroleerbare externe 
factoren zoals het spelniveau van de tegenstander, scheidsrechterlijke beslissingen, enz. Het 
procesgericht teamvertrouwen, dat meer controleerbaar is, geeft de leider van het team 
bijgevolg een perfect middel om dit uitkomstgericht teamvertrouwen te sturen. Gezien beide 
vormen van teamvertrouwen leiden tot een betere prestatie kunnen leiders zich dus beter 
richten op het procesgericht teamvertrouwen dan te veel nadruk te leggen op winst/verlies. 
Ten tweede zorgt het teamvertrouwen uitgestraald door de leider voor een sterker 
teamgevoel. Een positieve leider zorgt ervoor dat de andere spelers zich meer verbonden 
voelen met hun team. Dit zorgt er dan weer voor dat ze meer vertrouwen hebben dat ze als 
team bepaalde vaardigheden kunnen uitvoeren (procesgericht teamvertrouwen), wat op zijn 
beurt leidt tot een sterker vertrouwen in wedstrijdwinst.  
Door positief teamvertrouwen uit te drukken kan een leider dus via verschillende 
wegen er voor zorgen dat het uitkomstgericht teamvertrouwen van zijn teamgenoten stijgt. 
Cruciaal hierbij is dat de leider op deze manier ook een impact heeft op de prestatie; wanneer 
de leider positief teamvertrouwen uitstraalde, verbeterde de prestatie tijdens de 
vrijworpwedstrijd. Wanneer hij negatief teamvertrouwen uitstraalde, presteerden zijn 
teamgenoten slechter. Een belangrijke opmerking hierbij is dat binnen dit 
basketbalexperiment het aantal gescoorde vrijworpen werd genomen als prestatiemaat. Dit is 
een relatief individuele taak waarbij concentratie zeer belangrijk is. Een positief 
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teamvertrouwen uitgestraald door de leider zal vermoedelijk nog een sterkere impact hebben 
op meer dynamische taken, waarbij uithouding een belangrijke component vormt en spelers 
meer van elkaar afhankelijk zijn om een doel te bereiken. Om dit na te gaan is er een 
vervolgexperiment gepland in voetbalsetting. Dit gaat daarbovenop ook na of de bevindingen 
van het basketbal experiment ook gelden voor andere teamsporten zoals voetbal. 
In dit proces is ook een rol weggelegd voor de coach. De coach moet voldoende 
aandacht besteden aan het identificeren van de belangrijkste leiders binnen zijn team. Verder 
kan de coach deze leiders bewust maken van de processen die dit onderzoek blootlegt en het 
belang van hun uitgestraald teamvertrouwen om zo het teamvertrouwen van hun teamgenoten 
en bijgevolg ook de teamprestatie te verbeteren.  
2. Het gevaar van een negatieve leider 
Hoewel het belangrijk kan zijn om het teamvertrouwen te vergroten, kan het soms nog 
belangrijker zijn om te vermijden dat het teamvertrouwen daalt. De mechanismen die dit 
onderzoek blootlegt, tonen ook de sterk negatieve impact van de leider aan wanneer hij 
negatief teamvertrouwen uitstraalt. Deze negatieve impact weegt niet enkel door op het 
teamvertrouwen van de andere spelers, maar leidt effectief ook tot een daling van de prestatie. 
Doordat de leider negatief teamvertrouwen uitstraalt, zullen de spelers zich hierdoor minder 
verbonden voelen met hun team. Dit mindere „wij‟-gevoel leidt bijgevolg tot een daling van 
het procesgericht, en daardoor ook het uitkomstgericht teamvertrouwen.  
Verder blijkt de leider een sterkere impact te hebben dan de andere spelers, dit zowel 
in de positieve richting wanneer hij positief teamvertrouwen uitstraalt, als in de negatieve 
richting wanneer hij negatief teamvertrouwen uitstraalt. Aangezien het negatieve gedrag van 
een leider op deze manier leidt tot een daling van het prestatieniveau, is het belangrijk 
dergelijk negatief leiderschapsgedrag op elk moment te vermijden. 
Een belangrijke vermelding hierbij is dat in het basketbalexperiment teams deelnamen 
die bestonden uit spelers die elkaar niet kenden. Wanneer een leider, die door jarenlang 
samenspelen echt aanvaard is als leider binnen een bestaand team, negatief teamvertrouwen 
uitstraalt, is dit effect (zowel in positieve als in negatieve richting) mogelijks nog veel groter.  
Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor de coach. Hij moet de leiders binnen 
zijn team bewust maken van de mechanismen waarmee hun uitgedrukte teamvertrouwen 
nefast kan zijn voor het vertrouwen en de prestaties van hun team. Leiders binnen het team 
zijn dus zeer belangrijk maar negatieve leiders moeten ten alle tijde vermeden worden.   
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E. Vertaling naar het veld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het basketbalexperiment van Katrien Fransen levert wetenschappelijke evidentie 
voor de sleutelrol in de teamprestatie van de leider op het veld. 
Het zou dan ook onverstandig zijn moesten teamcoaches geen rekening houden met 
de vaststellingen die in dit rapport worden beschreven. 
Het vertonen van positieve leiderschapsgedragingen zoals een sterke lichaamstaal 
en positieve, constructieve communicatie, is echter geen vanzelfsprekende zaak in 
de context van prestatiesport. Een experiment speelt zich af binnen een 
gecontroleerde setting, waarin het gedrag van de leider-onderzoeksmedewerker 
uitgeschreven en ingeoefend kan worden. In de realiteit van een teamcompetitie is 
deze controleerbaarheid vaak ver weg. 
Een sterke lichaamstaal vertonen na enkele opeenvolgende pech-acties of na het 
uitvallen van een belangrijke speler, effectief communiceren onder hoge tijds- of 
emotionele druk, daar liggen de uitdagingen voor de leider van een bestaand 
sportteam in competitiecontext. 
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Idealiter is de leider een figuur die de gedragingen kan stellen die het 
teamvertrouwen versterken maar ook de mentale sterkte heeft om dat gedrag in 
alle (onvoorspelbare en oncontroleerbare) omstandigheden ook daadwerkelijk te 
vertonen. Deze mentale sterkte houdt eigenschappen en kenmerken in als 
gefocust kunnen blijven en niet-constructieve gedachten en emoties kunnen 
beheersen en omzetten in helpende gedachten en emoties. 
Een coach kan dus best een degelijke inschatting maken van de noodzakelijke 
mentale kwaliteiten van de spelers die hij een leidersrol wil toebedelen. En aldus 
jammerklachten voorkomen dat “hun kapitein het team in de steek heeft 
gelaten”, wanneer deze leider zo onder indruk was van bijvoorbeeld een grove 
scheidsrechterlijke vergissing, daardoor zijn focus verloor, en tactische flaters 
beging, waar hij in normale omstandigheden nooit kan op betrapt worden. 
De selectie van een leider moet dan ook zorgvuldig gebeuren, en niet op basis 
van gemakkelijk hanteerbare criteria als “het hoogste niveau waarop de speler 
heeft gespeeld”. Betere criteria zijn de observaties van het team op training, en 
meerbepaald in simulatiesituaties; onder druk, bij stress, na tegenslag, of bij 
externe afleiding. Op basis van wat de coach leert in deze situaties, kan hij met 
meer betrouwbaarheid een leider selecteren. Eventueel kan hij deze observaties 
aanvullen met sportpsychologische diagnostiek waarin kenmerken als 
stressbestendigheid, afleidbaarheid en emotionele stabiliteit gemeten worden.  
Een zorgvuldige selectie van de leider neemt niet weg dat het ideale plaatje niet 
van deze wereld is. “Ook de sterkste olifant van het circus heeft een 
suikerklontje nodig”, heeft Constant Vanden Stock ooit terecht opgemerkt. 
Waarmee ik wil aangeven dat het voor teamcoaches geen overbodige luxe is om 
voor een belangrijke wedstrijd een aparte bespreking te hebben met de leider op 
het veld. Om af te toetsen hoe het zit met het teamvertrouwen van de leider. En 
om dat teamvertrouwen desgevallend op te voeren of bij te sturen, bijvoorbeeld 
door vertrouwenwekkende informatie over het eigen team extra in de verf te 
zetten.  
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